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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
"Ενα δημοσίευμα δπως δ 'Ερανιστής, πού αποβλέπει να εξυπη­
ρετεί κατά πρώτο λόγο δσονς ασχολούνται με την μελέτη της νεοελ­
ληνικής παιδείας, είναι φυσικό να εκδηλώνει ενα μεγάλο μέρος τών 
ενδιαφερόντων του - αν δχι το μεγαλύτερο - για τα μέσα της έρευνας, 
δηλαδή την βιβλιογραφία. Καρπός της ζήτησης αυτής είναι οι επα­
νειλημμένες δημοσιεύσεις που είδαν το φώς εως σήμερα από τις σε­
λίδες του περιοδικού, με επίκεντρο κυρίως συμπληρώσεις στην Βι­
βλιογραφία Γκίνη-Μέξα. 
Ό ιθ' αιώνας δμως είναι δυσανάλογα πλούσιος σε σύγκριση 
προς τους προηγουμένους' γι'αυτό το ενδιαφέρον πού γεννιέται σε 
κάθε καινούρια βιβλιογραφική παρουσίαση συνόλου είναι αντιστρό­
φως ανάλογο προς τον βιβλιογραφικό πλούτο τού αιώνα. "Οσο πενι­
χρότερος είναι βιβλιογραφικά δ αιώνας τόσο μεγαλύτερο γίνεται και 
το ενδιαφέρον μας. 'Από την άποψη λοιπόν αύτη, πρέπει να χαιρε­
τιστεί εντελώς ιδιαίτερα ή έκδοση της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας 
(Συμβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα) από τον Γεώργιο Λαδά και τον 
'Αθανάσιο Α. Χατζηδήμο. Το έργο περιλαμβάνει 230 λήμματα, από 
τα δποϊα 201 δεν αναφέρονται καθόλου από τον Legrand. Φυσικά 
δλα τά λήμματα τών εκδοτών δεν προέρχονται από προσωπικές τους 
ανακαλύψεις, αλλά έχουν περιληφθεί και δλα τά κατά καιρούς συμ­
πληρώματα πον είδαν το φώς μετά την έκδοση της Βιβλιογραφίας 
τού Legrand. 
Οι εκδότες ακολούθησαν στην βιβλιογραφική παρουσίαση τών έρ­
γων το παράδειγμα τού Legrand, στην μνήμη τού οποίου αφιερώνουν 
το έργο τους, για τά ογδόντα χρόνια από την έκδοση τού α' τόμου 
της Bibliographie Hellénique. "Οπως δηλαδή εκείνος, έτσι και αυ­
τοί εφαρμόζουν μια βιβλιογραφικά ανορθόδοξη για σήμερα μέθοδο, 
δηλαδή εκμεταλλεύονται από την άποψη τον περιεχομένου πολλά από 
τά έντυπα πού παρουσιάζουν. "Οσο δμως ευτυχής και εξυπηρετική 
από κάθε άποψη υπήρξε ή αρχική εκείνη σκέψη τού Γάλλου ελληνι­
στή, νά μας εξασφαλίσει με τον τρόπον αυτό τήν προσπέλαση σε 
έντυπα τελείως απρόσιτα, το ίδιο πρέπει νά χαρακτηρίσουμε τήν 
σκέψη και τών σημερινών εκδοτών. "Ο μελετητής έχει και πάλι την 
Ικανοποίηση νά εντρυφά με τήν δμοια διάθεση δπως στους τόμους 
τού Legrand, προκειμένου μάλιστα για πολλά και δυσεύρετα έργα, 
γιάτά δποϊα το ενδιαφέρον εξαντλείται στους προλόγους τους και μόνο. 
Έξ άλλου δ αυξημένος εικονογραφικός πλούτος τού έργου σε σύγκριση 
προς τήν Βιβλιογραφία τού Legrand πρέπει νά προσγραφεϊ στο 
ενεργητικό τών εκδοτών. 
"Eva έργο τέτοιας βαρύτητας δεν μπορεί νά αποτελέσει ούτε 
στόχο μιας αποκλειστικής εργασίας, ούτε και νά συντελεσθεί σε πε­
ριορισμένο χρονικό διάστημα. 'Ακολουθεί συνήθως τον ερευνητή στο 
διάστημα ολόκληρης της ζωής του. Για δυσκολίες, βέβαια, ας μή 
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μιλάμε. Το περιοδικό μας, απευ&ύνεται κατά κανόνα σε ανθρώπους 
που ζοϋνε καθημερινά τις δυσκολίες αυτές. Ζοϋνε μάλιστα τις δυσκο­
λίες που γεννούν δχι μόνο αυτά τά ίδια τά πράγματα, αλλά συνήθως 
και εκείνες δσες προκαλούν συχνά οι ανθρώπινες αδυναμίες εκείνων 
που έχουν μεταθέσει το νόημα της έρευνας, στην εκμετάλλευση και 
προβολή του άγνωστου έντυπου. "Ετσι ανεξάρτητα από τους άλλους 
επαίνους που θά είχε κανείς να απονείμει στους εκδότες για την 
ποιότητα της εργασίας τους, που είναι έκδηλη δχι μόνο στο καθαρά 
τεχνικό μέρος, αλλά και στον πλουσιότατο πρόλογο, νομίζω δτι αξί­
ζουν και έναν ιδιαίτερο έπαινο γιατί το έργο τους είναι για την επι­
στήμη μας ενα δίδαγμα επιστημονικής αν ιδιοτέλειας. 
A.A. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Το Μουσείο τής 'Ιστορικής κάί 'Ε­
θνολογικής 'Εταιρείας είχε την καλή 
έμπνευση να οργανώσει μια έκθεση α­
φιερωμένη στη Φιλική 'Εταιρεία με την 
ευκαιρία τον εορτασμού των 150 χρό­
νων από την ίδρυση της. Προσωπογρα­
φίες Φιλικών, προσωπικά τους αντικεί­
μενα, σημαίες τον πρώτου ετονς τον 
'Αγώνα με τα σύμβολα τής Φιλικής, 
έγγραφα, βιβλία και μελέτες για τη Φι­
λική είναι το υλικό μέσα άπα το όποιο 
προβάλλεται το έργο της. "Ηδη έχει 
κυκλοφορήσει πολυγ ραφή μένος κατάλο­
γος των εκθεμάτων και έχει αναγγελθεί 
ή έκδοση εικονογραφημένου καταλόγου, 
του τύπου των άλλων επικαιρικών εκ­
θέσεων τον Μουσείου. 
Β.Π.Π. 
IV ΣΥΝΕΑΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Το IV Διεθνές Συνέδριο τής Συγ­
κριτικής Φιλολογίας (Association In­
ternationale de Littérature Compa-
rée) συνήλθε, όπως είχε κιόλας αναγγελ­
θεί ( « Ό Ε ρ α ν ι σ τ ή ς » , τ. 2, Φεβρ. 1964, 
τ χ. 7, α. 32) στο Φριβονργο τής 'Ελβε­
τίας. Οι εργασίες, οι όποιες διαρκέσανε 
άπα τις 21 Αύγουστου ως τις 6 Σεπτεμ­
βρίου, περιέλαβαν εισαγωγικές ομιλίες και 
ανακοινώσεις στα δύο προκαθορισμένα 
θέματα του Συνεδρίου : το πρώτο, «Na­
tionalisme et Cosmopolitisme en Lit­
térature» και το δεύτερο, «Définition 
et illustration des termes littéraires 
relatifs aux notions d' imitation, 
d' originalité et d' influence». Ή 
ελληνική συμβολή πραγματοποιήθηκε με 
δύο ανακοινώσεις στο πρώτο θέμα και 
δύο στο δεύτερο. Μια ολομέλεια αφιερώ­
θηκε επίσης στην προετοιμαζόμενη, από 
την AILC, έκδοση του Dictionnaire 
International des termes littéraires. 
Ta πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδο­
θούν μέσα στο έτος 1965 από τον εκδο­
τικό οίκο Mouton et Cie, τής Χάγης, 
σε δύο τόμονς, άφιερωμένονς στο πρώτο 
και δεύτερο θέμα αντιστοίχως. 
Α. Κ. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Στη σειρά τών πολνγ ραφή μένων (αντί 
χειρογράφον) χρηστικών εκδόσεων τον 
Κ.Ν.Ε. κνκλοφόρησε, με την επιμέλεια 
τής Αονκίας Δρούλια, το Σχεδίασμα 
'Ηπειρωτικής Βιβλιογραφίας, 'Αθήναι 
1964. Ό τόμος αυτός έχει περιλάβει τα 
αυτοτελή δημοσιεύματα για την "Ηπειρο 
(855 λήμματα), μέσα στην περίοδο 1571-
1960. Δύο άλλες ενότητες τής ίδιας βι­
βλιογραφικής εργασίας πρόκειται να πα-
οονσιασθονν αργότερα' σ' αυτές έχουν 
καταχωρισθεί δσα λήμματα ηπειρωτικού 
ενδιαφέροντος ανιχνεύθηκαν σε ποικίλα 
δημοσιεύματα μη αυτοτελή. 
Είναι φανερό πώς ή συμβολή αύτη 
καλύπτει ενα αισθητό κενό : δεν συνο­
ψίζει μόνο την 'Ηπειρωτική Βιβλιογρα­
φία, προσφέροντας μια σνναγωγή όλων 
τών μερικών εργασιών που δημοσιεύτη­
καν στα 'Ηπειρωτικά Χρονικά και άλ­
λον, άλλα και προεκτείνει τα δριά της 
ως το I960, με πολλές προσθήκες και 
αν μπληρώσεις. 
Π.Μ. 
Το τεϋχος αυτό επιμελήθηκε ή Λούκια Δρούλια, μέλος του Ο Μ Ε Δ . 
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